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关键词/ 亚热带地区  建筑设计  “原生”生态  厦门大
学漳州新校区主楼
ABSTRACT/  A fter recognizing the ÒPrimitiveÓ ecology  regu-
lation in nature  and the architectural design rule for subtropi-
cal region, and identifying the quintessence of the combina-
tion between them. The authors lay stress on the architectural
design for the  main building in Zhangzhou new campus of
Xiamen University. Do their best to c reate a typical example
of organic combination of modern science and technology with
the ancient's  ecological idea, to mould an ecological spatial
struc ture in which the shape, ecology and environment of hu-
man habitation are  highly  united.
KEY WORDS/  Subtropical region, Architecture  design, ÒPrimi-
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